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Van de redactie 
Verschil moet er zijn. Grote verschillen die ons leven boeiend en kleurrijk maken. Kleine verschillen die onze 
interesse gaande houden. Van de laatste categorie treft u er een aantal in dit nummer aan. Hennie Oude Esdnk 
legt ons het verschil uit tussen de geranium en de pelargonium. Onno ûakker kiest op onderbouwde wijze 
tussen het geur- en speurvermagen als het zwermen betreft Ook in Vlaanderen worden beginnerscursussen 
gegeven en afgesloten. Toch even anders dan in Nederland. Er blijkt verschil tussen een zuigeling en een 
'zuigeling". En de ene bijenmarkt is de andere niet. Dan zijn er onlangs twee bekende gesichten op belangrijlre 
posten uit ons directe zicht verdwenen, maar zie de verschillen. 
Het bijenvolk - de imme - houdt ons en al die verschillen bij elkaar. Daarover geen verschil van mening. 
Ton Thissen 
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